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que cubren parte de 10s procesos de d e e i 6 n  nuclear y da su i?teracr,!6rl con las 
- 
. I$  
capas 1lactr6nicas.Corno eiamplo de erhsa d. l a  dcsintegrac!b nuclear se ha tomdo 
I 103 109 
dl casoPd -t Ag . 9 .  
Con respecto a1 estudio do la  in@mcci6n nfcleo-corteza electr6nica ss ha con- . 
207 209 133 133 
de! Bi + Pb. .y di l  Ce -+ La . 
rw 
Mediante Ia desintebraci~n do1 Pd w ha doteminado el carkter do alpunos 
109 
,basado en el m6talo experimental de co~daciones an-' 
#!!!gam - gamma. a Se ha,;ibdo a la prewntasi6n do u. , r discusibn de la  estructura 
nEtddo de Ag .la cub1 se cornpara con mbdelos realizados por diferentes au 
207 1 39 
;&Con m p i t o  a la desinfegraci6n &I Bi y &I Ce r ha red! 
--.. 
! 
-werirnantal de correlacioncs angulareo Lj( - gamma el cual err analizado ds acw 
@+ predi ccjones te6ri cas del modelo desarroIIado por Dolgi nov . 
'i" Por mrones do Mmphetfcidad en el CapRulo I se hace vna reselia de la 
0plisi6n de radiacibn electromogn6tica nucleqr. 
En el Capitulo 11 se detalla la teorf" correspo ndiente a !as correlation :-a ;s d 
mk ckj radiaciones en cascada , para l os c w a  de transiciones radiativas y no radi ativ 
En el Capitulo Ill se dsscribe d ttckmiento ertadistico de dabs indispensable 
' ' 4  
p m  determinar la  val idez de 10s resul tadw axperimentales. 
En 10s Capitulos iV y V se dcscribn Zos montajes experimentales para realizar !as #.- 
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, Ldls h ~ i m s  D & . . ,309 h p l o s  de Euler q;ii"describen la 3 
3 .  .n 
iqg*&& - @&tem**. I ' 
IDS coeficientgs que enlaeq.  ,(II.3.8.) correspondena 
10 p r b r a  radiacih a j+ &'la  segurdP X$. 1 
i .;.. Si l a  comel i t in  angular, es obaarvoda con detectores no semi- 4 
- bles a la  polarizaci611, y si Mcamate l a  correlaci6n angular entre dos ra- q 
diiaciones es medida, l a  simetria nxisl alxxxled~r de la9 d i r e ~ c i a w s t ~  y fil 
- L. 
- ~. 
hacen que qt = qtt = 0 y la  funcidn de c o d e &  directional, se r a k e  en - . 
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Ea la fig. W4. n rrvatln a1 gdficm dm la efici- in& 
 ma^ para el 6(U) UQ fmd6n cJs la H a .  
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gamia *&s, sa u a i d  el &tat! 
s*br aa lls s81- lustiuuwl 
disRintm distmcbs mtm y el dbtwtm. &a la fig. IV.6. 
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TABLA IV. 3 
Valores promedios para %Z y A44 y sus errores para las cinco casca- 








4 5 0  600 
Channel number 
Fig .  IV.6 Espectro s i m p l a  de l a  dgiog obtenido con e l  detector  de GdLi). Se 
coloc6 una ldmina de Cd de 2 mm de espesor para reducir l a  intensi- 
fuente 
, . .  . . .  . 
Fig. IV.7 Vista de l a  mesa de cq' ehc40nes angulares u t i l i zada  en el  
------A- ,-2 &?AL&& . - 
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canal 
Fig. IV.10 ~s~ectro de coincidencias obtenido gatiilando e.1 ray0 gamma 
de 311 keV. Los detectores se.encuentran enfrentados.para 
obtener una mayor eficiencia de coincidencias:' 
=ig. 11. 11 ~ r s f i c o  Qbtenido pam la funcidn d e  correlacidn 




F i g .  IV. 1 2  G~Sf ico  de U(B) vs.0 para la cascada 41 
' e{qrados 3 
II . -  Fig. I P ~ C O  obtekido pama una rotaci6n completa entre 
424 311 kaV 










Fig. IV. 14 1 W f i c o  dc- l#@J. -n funci6n de g para la cascaZa i J 
Fig. IY,15 G~gfico de la +cibn de correlaci6n angular 
. . . . 
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Fig .  V. 3 Montaje en e l  .cridstato del detector de ~i(~i)-y del FET. 
T 
I 41; + 

Fig. V.5 GrSfico de l a  c m a  de eficiencia vs. energsa para e l  detector 
de s ~ ( L I )  utilizado en las presentes experiencias. 
. . 
Fig. V.6 .Espectro de rayos X obtenido directamente 
con el detector de Si(Li). 
50 80 110 140 
a .  .canal 
Fig.V.7 Curva de energla vs. canales obtenida en l a  zona entre 9-16 keV, 
'2 
207 
utilizando l a  fuente de Bi . 
Fig. V . 8  Niveles de energfa papa 10s rayos X del pb207 papa 
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! I fA:opcibn qua: indica si  10s dngulos en que s e  miden 
I .  
l a s  , correlaciobesangulares estdn dados en radianes 5 en grados. S i  
IA#O redqce lob valores de l a  entrada a radianks,si IA=O no.Debe 
perforarse en formate 12. 
I 
L '  I NX: nombre e m  e l  cu&l se leen 10s Sngulos e n t r s  10s 
detector+ que se u t i l i zan  ep l a  experiencia de correlaciones angu- 
i lares.Deb/e perforarse en formato I& 
r - :  '. "-3 
. : :;;%$<; 
L a -  . 
I , $f: sirnbolo C-btl e l  cuSl s e  leen 10s datos experimen- 
t a l e s  correspokdlentes a la funcibn de correlacibn.Debe perforarse 
. A 
- 
'7 . en formato F 8;O. I *.. . : . I 
I ,  . . .: . I 
-< . 
1 8 .  ?., . , ,  , I . _  
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1 .  
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- - .  
'hs m$ald$ans.s 
.  la^, gbtenido ex$& e formato P lobs. 
. 1. ' r  
-,q- " . : 
-.-.5..- 
WEPI, MEPP ;93&&3%4, CBEFS 9 &EFB : S%&O~OS con 
- 1 
. , 
-F qw apamcen en las relaciones '. 
entm 10s qoefid$qat$ea b 8 & $ u i b  mgular g las relacionas de 
. . -.* ::,a 
wzcla,  como *a drtell6 en && Wc~lpn c , .  - rea$ieado ra t&L, Cap. II.. 





- . -  
ales de 10s cocgentes 
hair4 las 3temciones.Deben perfo- 
-s& en fo-t de3 ~ 6 t o d o .  itemtivo utilizgdo 
ue avanza e l  programa en l a  bGs- 
queda de 10s' mPnkmas. Debe perfbrarse en formato F 10.8. 
4- , 
8 ,  ! ',< - -. ; 2- -. ' : -- * *;5 3i .> - 
1 . &$:. C5:g EPS? ermZ"L_2p &+- mm la qua se trabaja. Debe perf* 
, . - , $ s ; - k - * ,  
Parse en farmato' V ,  $0.8. r v -  =IF I& 
- 
- 
# ,  
w n  10s exporime wrsi~tentrts  con e l  vallor de 10s. 
- 4 -  - 
F - ,  
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I 
3)Pr?agmm pa &t vab~ss me&Jos ganderades 
I 
p sw @r+?e~es 
, 
h s  &it& que 
pama e;4a las s igtdbinte~ 
I 
X: sPmbolo qus i den t i f i ca  10s valores a promrdiar, 
debe perforarse en formato F 10.5. 
. S f  
- .  
+ .I.: I I 
I .  
EX: s3mbolo que corresponde a 1  e ~ r o r  de caha uno de 10s 
valores X, debe perforarse en formato F 10.5. 
I 
INX:  variable  que indica  e l  nGmero t o t a l  de datos. 
Debe perfodarse en formato 15. 
1 . .A - .  .. ' :! .'L . - .+!. - 1 7 ' ,' 
. .l~.!;yl * .: . . : . . : . . , ' 1,. . , I. . . '* - -. ' .[;,'..;- ' . . . .  , 
JDX: i n d i k a  s i  se descartan 6 no 10s datos que mSs 
s e  a le jan  d e l  promedio.Si JDX=O, no se rea l izan  descar tes ,s i  es dis- 
t i n t o  de cero s e  hg en -1.9 acartes.Debe perforarse en formato 12. 
 if ;.* 
1 POR: indica '  e l  porcentaje con que s e  aceptan 10s da- 
t o s  respectb d e l  valor medfo.l)ebe perforarse  en formato 12. 
Elmm6todo de t r aba jo  y las relaciones que s e  u t i l i z a n  ha 
s ido  desar$llado en e l  Cap.II1. 
IA  continuacidn se muestra una s a l i da  t l p i c a  obtenida con 




gamma dtlizanda defeetores y m p i ~  sSe~ nilws a folD qm M mewin tran insb- 
at .c&pleo dr ~ t ~ ~ r  en If- 
I nee o t b m p  tsal.Es dedf ,$ran p@8 de es .tests ha sid0 d d d  a1 moritaie , - I 1  
y putsfa a punto dc un drtemo ds dictaneg~T&&kciow hgularer da ntvel Intsmacio- 
I .  , I rial .hR trahajo ha 4ido dslcripben d*+all? --.- me,nt?~~ em Sas tms primerrtg p&!icacio- 
I I .  
I na. que #3gwran en el ~ p & d i c a  I.
2. Otra gran parte del trabaio de tesis se ha invertid* en la wleccio/n,obtenci&n y pues- 
1 ta a punto de programas compvta~ionales para el manejo estadistico de la informa- 
I cion obtenida en las experiencias. Se ha aplicado vn plan metodologico de programas com- 8 
putacionales similar al que se apllca en otros centros de nivel internacional. 
I Respecto de lor resultados obt.nidos robn lor ertudios realizados en la desintegraci& 
1 09 
1 I 'I' Pd , caben !as siguientes concfvsiones 
.S 1 . 
i)Se reportan 10s valores originales ae ros coaficientes A para las cascadas 
I 22 (390)-(311);(413)-[311);(424)-(311);(551)-(311) y (558)-(31 I ) ,  asfcomo 
I tambign valores originales de l a  correrpondientes relaciones de mezcla 
para coda una de Ias transic I 1 ' .  .ill& -: t IL V1- S r .  q-,- :b !,- * '  ii)Se confirman 10s bqpines y puertor para lor niveles 
I 109 y 869 keV de la Ag . 
Ede trrtbajo ha sido descripto en la pub l i ca lo~  ~'6 del Aphdice I. 
I 




1 .  
~I.$@antemenfe uS~~4o qve 
-';+Fi&a rraoaio es derkripio en Is publicac?6n hf55 61 ~pdndice I .  
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